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Широке використання харчових добавок при виробництві продуктів на тлі 
іноді досить широких меж допустимого дозування призводить до випадків 
розладу у роботі різних систем організму. На сьогоднішній час практично немає 
даних про зміни в органах при надходженні декількох хімічних речовин 
одночасно, тому вивчення сумісної дії найбільш розповсюджених харчових 
добавок таких як глутамат натрію (Е 621), нітрит натрію E 250 та Понсо 4R 
(харчовий барвник) має велике практичне значення. 
Метою роботи було визначити вплив вживання комплексу харчових 
добавок на адаптивні реакції щурів. 
 Дослідження проведено на 88 статевозрілих безпорідних щурах-самцях, 
які розділено на 2 групи – контрольну( вживали питну воду і отримували 
перорально фізіологічний розчин) та експериментальну (за умов 
безперешкодного доступу до рідини, давали пити 10 % розчин нітриту натрію, 
глутамат натрію вводили в дозі 20 мг/кг в 0,5 мл дистильованої води, Понсо 4R 
– в дозі 5 мг/кг в 0,5 мл дистильованої води 1 раз на добу). Дози харчових добавок 
вдвічі були меншими за допустиму норму у харчових продуктах. Тварин 
виводили з експерименту через 1, 4, 8 та 16 тижнів. Перед цим проводили тест 
«відкрите поле», де для оцінки адаптивної поведінки щура поміщали в кут 
камери і протягом 60 секунд реєстрували спонтанну локомоторну поведінку. 
Визначали показники рухової і дослідницької поведінки тварин (кількість 
перетнутих квадратів по периферії та кількість перетинань центральних 
квадратів), вертикальну активність (кількість вертикальних стійок), вегетативну 
активність (кількість дефекацій). Отримані результати були оброблені кількісно 
методами варіаційної статистики з застосуванням t-критерію Ст’юдента за 
допомогою програми Exel. 
При визначені кількості перетнутих квадратів по периферії у контрольної 
групи встановлено, що вона складала 7,54±0,35 разів, що свідчить про 
відсутність тривоги та страху. Зі збільшенням терміну прийому комплексу 
харчових добавок перетинання периферичних квадратів мало тенденцію до 
зростання кількості разів по відношенню до контрольної групи. Середня 
кількість перетинання периферичних квадратів експериментальної групи 
12,46±1,78 разів, та в 1,67 разів частіше за контрольну групу.  
 Кількість перетинань центральних квадратів у тварин контрольної групи в 
незалежності від терміну не мали значущих змін, та складали в середньому 
2,46±0,11 раз, що свідчить про відсутність порушення адаптивних реакцій. В 
середньому тварини експериментальної групи перетинали центральні квадрати 
0,39±0,63 разів, що в 6,3 разів рідше ніж в контрольній групі, що свідчило про 
розвиток тривоги та притуплення адаптивних реакцій у щурів, з посиленням 
проявів пропорційно до тривалості прийму речовин. 
 Вертикальна активність тварин, незалежно від термінів, в контрольній 
групі не мала суттєвих змін та становила в середньому 2,07±0,07 разів, отже 
тварини не мали порушень активності та проявів страху. В середньому тварини 
експериментальної групи в 2,4 рази рідше виконували вертикальні стійки, що 
свідчить про порушення активності та появу страху з погіршенням стану прямо 
пропорційно до тривалості прийому комплексу харчових добавок. 
Збільшення кількості дефекацій та уринацій свідчать про зміни в 
емоційному стані тварин. Щури контрольної групи не мали великих 
розбіжностей в кількості болюсів в залежності від терміну спостереження, 
середнє значення складало 1,64±0,08 разів, що свідчить про адекватний 
емоційний фон. Тварини, які приймали добавки мали тенденцію до збільшення 
кількості болюсів в залежності від терміну – їх середня кількість складала 
2,87±0,5 раз, що в 1,75 разів більше, ніж в контрольній групі, що свідчить про 
зміни та порушення емоційного стану. 
 Отже, вживання комплексу харчових добавок у допустимих дозах впливає 
на поведінкові реакції експериментальних тварин. Встановлено, що вже з 
першого тижня спостереження у щурів посилюється тривога, страх, 
спостерігається притуплення адаптивних реакцій, зниження активності та 
порушення емоційного стану, які посилюються до 16 тижня експерименту. 
